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Saygın tarihçi
Amerikalı tarihçi Profesör Bemard 
Lewis’in açıklamaları soykırım id ­
diasındaki Ermeniler’i şok etti...
Ermeniler, soykırım iddialarına “senaryo” diyen 
Prof. Bernard Levvis’i ikinci kez mahkemeye verdi
80 yıldır tekrarlanan iddia
Ermeniler, yıllardır dünyaya Türkler'in 
1915-1916 yıllarında 1 milyon Ermeni’yi 
katlettiğini ve bunun bir soykırım o ld u ­
ğunu kabul ettirmeye uğraşıyorlar. 
Profesör Bernard Levvis’in “Bu iddialar 
bir Ermeni senaryosudur” diye açıklama- 
yapması Ermeniler’i çılgına çevirdi.
İlk dava reddedildi
Fransa’daki Ermeni kuruluşları bir ulusa 
hakaret ettiği gerekçesiyle tarihçi Levvis’i 
dava etti. Ancak Paris Paris Sulh Ceza 
Mahkemesi davayı reddetti. Bunun üzeri - 
ne Ermeni demekleri, bir üst mahkeme - 
'  de ikinci kez dava açtı. Dava önümüzde - 
ki Çarşamba günü Paris’te başlayacak.
Ermeniler’e ağır darbe
Açıklamalarıyla Ermeniler’in soykırım 
iddialarına ağır darbe indiren Levvis’e 
göre, 1915 olayları Osmanlı-Rus savaşı 
sırasında Doğu Anadolu’daki E rm eni­
ler’in başka bölgelere nakledilmesi s ıra ­
sında yaşanan talihsizliklerden başka 
birşey değil. Haberi sayfa 14’te
‘Savaşa devam’
Rusya Savunma Bakanı Pavel 
Graçev, Cuma günü sona eren 
ateşkesin ardından, Çeçenler’e karşı 
saldırılarını sürdüreceklerini söyledi 
ve “Teslim olmaktan başka 
seçenekleri olmadığım anlayana 
kadar, savaşa devam edeceğiz” dedi.
Amerika ile 
krizli günler
Ermeniler 
ders almadı
Amerikan Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Amerikan 
yardımlarını engelleyen ülkelere ambargo uygulanması ile ilgili 
Türkiye'yi de Ermenistan nedeniyle ilgilendiren tasarıyı kabul etti.
Clinton yönetiminin, Kon- gre’de Türkiye’yi savunma­da yavaş hareket etmesi, iki 
ülke ilişkilerinde yeni bir sorunun 
daha doğmasına neden oldu. 1996 
yılında yapüacak seçimler için şim­
diden kampanya çalışmalarına 
başlayan ve bu kampanyalar için 
Ermeni ve Rum lobilerinden bü­
yük maddi çıkarlar sağlayan Ame­
rikan Kongresi üyeleri, bu iki lobi­
nin baskıları ile Ermenistan’a hava 
koridorunu açan Türkiye’yi 1996 
mali yılından başlamak üzere aske­
ri ve ekonomik yardımları kesmek 
suretiyle cezalandırmaya karar 
verdiler.
Amerikan Temsilciler Meclisi 
Uluslararası İlişkiler Ko- 
mitesi’nin son toplantısın­
da görüşülen Ermeni yan­
lısı “insani yardım korido­
ru” tasarısının, Dışişleri 
Bakanlığı ile ilgiü kap­
samlı bir başka tasarıya ek 
olarak Genel Kurul’a yol­
lanması 7’ye karşı 23 oyla 
kabul edildi.
Türkiye aleyhtarı tutu­
muyla bilinen Uluslararası 
İlişkiler komitesi üyesi Se­
natör Chris Smith tarafın­
dan birkaç ay önce sunu­
lan “insani yardım korido­
ru” tasarısı, Ermenistan’a 
yardım geçişlerine izin 
vermediği için Türkiye’ye 
dış yardım kredilerinin ke­
silmesini öngörüyor.
Bu arada görüşmeler sı­
rasında tasarıyı hazırlayan
Savaş SÜZAL / Washington
Senatör Smith, Türkiye’nin Erme­
nistan’a hava koridorunu açması­
nın da “yeterli olmadığını” savu­
nurken, Dışişleri Bakan yardımcı­
larından Wendy Sherman ise, “in­
sani yardım koridoru” tasarısını 
yönetim olarak desteklemedikleri­
ni vurguladı. Ayrıca yine Komite 
üyesi Dan Burton da, Türkiye’nin 
Amerika'nın güvenilir ve yakın bir 
müttefiki olduğunu hatırlattı ve ta­
sarıya karşı çıktığını bildirdi. Ko­
mite üyeleri, Tom Lantos, Doug 
Bereuter ve Lee Hamilton da,
Amerika Başkanı Clinton, Washington ziyareti sırasında 
Başbakan Çillefe tasarı konusunda güvence vermişti.
Smith’in Türki­
ye’yi hedef alan 
tasarısına karşı ol­
duklarım belirtti­
ler. Öte yandan,
Rum yanlısı ola­
rak bilinen bir başka üye Robert 
Andrews’un, “insan hakları ve Kıb­
rıs” konularında Türkiye’yi hedef 
alan bir diğer tasarıyı yetki tasarısı­
na ekletme girişimi de sonuçsuz 
kaldı. Andrews’un önerisi. 9’a karşı 
23 oyla komitede reddedildi.
Ancak Amerikalı siyasi çevreler, 
önümüzdeki yıl seçim­
lerin yapılacağım hatır­
latarak, Türkiye aleyhi­
ne faaliyet gösteren Ek­
meni ve Rum lobileri­
nin seçim kampanyala­
rına büyük mali destek 
verdiklerini belirtiyor 
ve bu nedenle tasarının 
bu şekliyle geçebilme 
olasılığının yüksek ol­
duğunu vurguluyorlar.
Bu arada, bu yılkı as­
keri yardımların yüzde 
10’luk bölümünün salı­
verilmesi için Ameri­
kan Dışişleri ile Savun­
ma bakanlıkları tarafın­
dan hazırlanan rapo­
run, önümüzdeki gün­
lerde Kongreye gönde­
rilerek oylanması bek­
leniyor.
BM’den ‘Vur’ emri
Barış Gücü'ne yönelik saldırıların yoğunlaşması üzerine, BM 
askerlerine kendilerini koruma amacıyla ateş serbestisi verildi.
B osna’da saldırılarla karşı karşıya ka­lan Birleşmiş Milletler Barış Gücü 
askerlerine, kendilerim korumak ama­
cıyla gerektiğinde ateş açmaları talimatı 
verildiği kaydedildi.
BM sözcülerinden Gary Coward, Bos­
na’daki BM güçlerinin komutam Gene­
ral Rupert Smith’in, Barış Gücü asker­
lerine “çatışan taraflarca hedef alınma­
ları halinde, güç kullanmakta tereddüt 
etmemeleri gerektiğini” bildirdiğini 
söyledi. Coward, “Askerler öldürmek 
amacıyla vurabilirler. Sanırım, doğru 
zamanda, doğru şeyi yapıyoruz” dedi.
Smith’in askerlerine verdiği mesajın, 
Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere ve Al­
manya’nın oluşturduğu Temas Gru- 
bu’nca da desteklendiği bildirildi.
Saraybosna’daki BM sözcüsü Alexan­
der Ivanko da, Barış Gücü askerlerine 
yönelik saldırüann iyi koordine edilmiş 
olduğunu belirterek, çok sık ve çok faz-
la saldırı yapıldığmı ve bunların Sırp ta­
rafından geldiğim belirtti.
Bu talimattan kısa bir süre soma, bir 
BM ekibinin, Yahudi mezarlığı yakının­
da zırhlı BM aracına Sırplar tarafından 
uçaksavar mermisi atılması üzerine, bu­
na tüfek atışıyla karşılık verdiği bildiril­
di. Bosna’da en çok askere sahip olan 
Fransa'nın 36 askerini kaybettiği belirti­
liyor. Geçen ay, Saraybosna’da iki Fran­
sız Barış Gücü askeri keskin nişancılar 
tarafından vurularak öldürülmüş, Fran­
sa bunun üzerine askerlerini çekebile­
ceğini açıklamıştı.
Paris’te önceki gün BM Genel Sekre­
teri Butros Gali’nin, danışmanları ve 
Bosna’daki BM yetkilileriyle yaptığı 
toplantıda, Barış Gücü askerlerine kar­
şın artan saldırüar nedeniyle, barış gü­
cünün buradaki misyonunun kapsamlı 
bir şekilde gözden geçirilmesi kararı 
alınmıştı.
Hırvatlar
çekiliyor
H ırvat ordusunun ayrılıkçı Krajina 
Suplarına karşı giriştiği 
askeri operasyon 
çerçevesinde bir süredir 
işgal altında tuttuğu 
Birleşmiş Milletler 
Koruma Gücü 
kontrolündeki “tampon 
bölgeden” çekilmeye 
başladığı bildirildi.' 
Dışişleri Bakam Mate 
Graniç. Knin bölgesini 
terkettiklerini ve tüm 
birliklerin çekilme 
işleminin bugün 
tamamlanacağım 
kaydetti.
Hırvat ordusu, BM’den 
44 Çek gözlemci 
denetimindeki Eüıin 
bölğesini 1 Mayıs 
tarihinden bu yana işgal 
altında tutuyordu.
Soykırım iddialarını “senaıyo” olarak nitelediği için 
Ermenilerin hakkında açtığı ilk dava reddedilen 
Amerikalı tarihçi Lewis, yine mahkeme önüne çıkıyor.
D ünyanın en ta­nınmış “Doğu uz­m anlarından ta­
rihçi Bernard Lewis, Er­
meni katliamı iddialarını 
reddettiği için 17 Mayıs’ta 
Paris’te ikince kez mahke­
meye çıkıyor.
Ermenüer’in hakkında 
daha önce de dava açtığı 
ancak hiçbir sonuç elde 
edemediği Lewis’in müca­
delesi Fransız L’Express 
dergisinde şu şekilde yer 
aldı:
Amerika’daki Princeton 
Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi olan, Osmanlı tarihi 
uzmanı Bernard Lewis’in 
Ermeniler’in kıyamet ko­
parmalarına neden olan 
açıklaması 1993 Kasım’m- 
da “Le Monde” gazetesin­
de yayınlandı. Lewis, İs­
lam ve Türkiye’nin Avru­
pa Birliği’ne üyeliği üstü­
ne yapılan bu söyleşide 
1915-1916 yıllarında Türk- 
ler’in 1 milyon Ermeni’yi 
katlettiği iddiası için “Er­
meni senaryosu” ifadesini 
kullandı. Ona göre, sıra­
dan bir olay abartılıyordu. 
Osmanlı İmparatorlu- 
ğu’nun Ruslarla savaşı sı­
rasında trajik Ermeni top­
lu sürgünü olmuştu ama 
öyle “katliam” diye nitele­
nebilecek, Ermeni ulusu­
nu yoketmeyi amaçlayan 
bir hükümet politikasın­
dan sözetmek imkansızdı.
Tarafsızlığı herkesçe ka­
bul edilen bir bilim adamı 
olan ve Türkiye’nin verdi­
ği izinle Osmanlı arşivleri­
ni inceleyen Lewis’in bu 
açıklamaları ortalığı karış­
tırdı. İfadeleri önce dil 
sürçmesi sanıldı. Ancak, 
Lewis görüşünde ısrar edi­
yordu: 1915’te Ermeni- 
ler’in yaşadığı dram kesin­
likle Naziler’in işlediği 
katliama benzetilemezdi.
Ermeni katliamı iddia­
sını 1985’te Birleşmiş Mil- 
letler’de, 1987’de de Avru­
pa Parlamentosu’nda ka­
bul ettirmiş olan Ermeni 
topluluğu için Lewis’in 
açıklamaları tam bir şok­
tu. Birçok Ermeni demeği, 
bu inkarın Yahudi katlia­
mının reddiyle aynı kefe­
ye konması gerektiğini id­
dia ederek, olayı yargıya 
götürmeye karar verdi. 
Önce ceza davası açma yo­
lu denendi. Ancak 18 Ka­
sım 1994 tarihinde Paris 
Sulh Ceza Mahkemesi, 
“Ermeni Davasını Savun-
ma Komitesi”nin açtığı da­
vayı reddetti. Bunun üstü­
ne “Ermeni Demekleri Fo­
rumu” Fransız Medeni Ka- 
nunu’nun 1382. maddesi­
ne dayanarak, Paris 1. As­
liye Ceza Mahkemesi’ne 
başvurdu. Bu madde “kat­
liam kurbanlarına, katli­
amlardan sağ kurtulanlara 
ve ailelerine yapılan haka­
retlerin tazmin edilmesi­
ni” öngörüyordu. Bu ilginç 
davada Bernard Lewis’m 
savunmasını Paris’in ta­
nınmış avukatlarından 
Thierry Levy üstlendi.
Ünlü tarihçi duruşma 
öncesi konuşmamaya ka­
rarlı. Ancak, bilim çevrele-
ri hala “Lewis ne yapmak 
istiyor?” sorusuna cevap 
arıyor. Yaygın görüş şu: 
“Ermeni militanlarca basi­
te indirgenmiş gerekçele­
rin aksine Bernard Lewis 
sıradan bir inkarcı değil. O 
katliamları değil, olayın 
özünü tartışmaya açıyor. 
Ermeniler’e karşı işlenmiş 
suçları katliam diye nitele­
mek, Nazi Almanyası’nca 
Yahudiler’e karşı yapılmış 
katliamın niteliğini de tar­
tışma konusu haline geti­
rir.” Bu ince ayrıntı bir 
başka konuyu gündeme 
getiriyor: Katliam tanımı 
yalnızca Naziler’in Yahudi 
kıyımı için mi kullanılmalı 
yoksa tarihin her döne­
minde görülmüş, bugün 
de örneğin Ruanda’da ya­
şanan toplu ölümler de 
katliam diye mi nitelen­
mek? Ermeni katliamının 
okul kitaplarında yer al­
madığı İsrail’de bu tartış­
ma sürüp gidiyor. Yani, 
Bernard Lewis olayı bir 
başka boyut kazanıp, katli­
amın tanımım ve Nazi kat­
liamını tartışma konusu 
haline getiriyor.
Türkiye’ye de gelmişti
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile 500’üncü Yıl Vakfı’nın geçen 
ocak ayında ortaklaşa düzenlediği “Irkçılık ve Anti- 
Semitizm” semineri için Türkiye’ye gelen Bernard Lewis, 
işadamı Jak Kamhi ile görüşmüş ve konferanslar vermişti.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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